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NEDERLANDSE SAMEIWATTING (SU,ftIARY IN DUTCH)
Het voornaamste doel van deze studie is om gedetailleerde schattingen te geven van de
kapitaalvorming en de kapitaalgoederenvoorraad in machines en transportmiddelen (schepen,
wegvervoerrniddelen en rollend materieel) en van de voorraadvorming in Nederland in de periode
1800-1913. Om de vergelijkbaarheid en de onderlinge consistentie van de schattingen te
waarborgen, is gebruikt gemaakt van definities en begrippen zoals die zijn vastgelegd in het systeem
van nationale rekeningen. De empirische resultaten worden vervolgens gebruikt om een de relatie
nlssen kapitaalvorming en economische groei in Nederland van 1807 tot 1913 te analyseren. Het
onderzoek past binnen een groter project naar de reconstructie van de nationale rekeningen voor
Nederland voor de periode 1800-1921. In het kader daarvan is aan de Rijksuniversiteit Groningen
onderzoek gedaan naar de kapitaalvorming, niet alleen in machines, transportmiddelen en voorraden
(het onderwerp van deze dissertatie), maar ook in infrastructuur en gebouwen. De keuze voor het
jaar 1800 als startpunt is vooral een pragmatische, die samenhangt met het feit dat statistische
bronnen in de Franse tijd rijkelijker begonnen te vloeien dan voorheen. Als laatste vredesjaar voor
de Eerste Wereldoorlog vormt het jaar 1913 een natuurlijk eindpunt van de 'lange negentiende
eeuw' vanwege de verstoringen van het internationale conomische systeem die het gevolg waren
van de oorlog. In geografisch opzicht beperkt de studie zich tot het Europese deel van het
Koninkrijk der Nederlanden binnen de huidige grenzen.
Na het inleidende eerste hoofdstuk geeft hoofdstuk 2 een overzicht van de gebruikte
definities, methoden en bronnen. Als eerste worden de definities gegeven van bruto en netto
kapitaalvorming (een aanduiding die de voorkeur verdient boven investeringen om verwarring met
het bedrijfseconomische investeringsbegrip te voorkomen), afschrijvingen en afstoot. Vervolgens
wordt de zogeheten 'perpetual inventory method' geintroduceerd, die thans wordt gebruikt door de
meeste statistische bureaus van OECD-landen wordt gebruikt om schattingen te maken van de
kapitaalgoederenvoorraad en ook in deze sfudie is gebruikt. Met behulp van de perpetual inventory
method wordt de kapitaalgoederenvoorraad berekend als de gewogen som van voorgaande
jaargangen investeringen, gecumuleerd over hun gemiddelde levensduur.
De constructie van prijsindices voor machines en transportmiddelen wordt bemoeilijkt door
conceptuele problemen die voortvloeien uit de talrijke innovaties op het terrein van onder meer
stoomtechnologie, scheepsbouw en machinebouw die zich gedurende de onderzoeksperiode hebben
voorgedaan. Deze innovaties leidden tot forse productiviteitswinsten en kwaliteitsverbeteringen en
een trendmatige daling van de afzeEprljzen van machines. Prijsindices die gebaseerd zijn op de
ontwikkeling van inputprijzen (lonen en materiaalkosten) houden geen rekening met deze
productiviteitsverbeteringen. Rechtstreekse prijsmeting en vergelijking van prijzen door de tijd
wordt echter bemoeilijkt door de heterogeniteit van machines. Deze problemen konden deels
ondervangen worden door de constructie van een eenvoudige zogenaamde hedonische prijsindex
voor stoommachines, waarvan de prijsontwikkeling representatief werd geacht voor 'moderne'
machines. Volgens de hedonische methode wordt de prijsverandering van goederen gedefinieerd in
tennen van de prijs van bepaalde kwaliteitsmaatstaven of karakteristieken, waarvan de prijzen
diachroon vergeleken kunnen worden. In het geval van stoornmachines i gekozen voor 66n
karakteristiek: het verrnogen van stoommachines. De schattingen geven aan dat de kwaliteitseffecten
over een langere termijn bezien aanzienlijk waren. De prijsindex voor machines en
transportmiddelen waarbij rekening is gehouden met kwaliteitsveranderingen heeft een duidelijk
neerwaartse trend. Tussen 1800 en 1913 bedroeg de daling gemiddeld I,3% per jaar. De
alternatieve prijsindex zonder kwaliteitscorrecties laat daarentegen gedurende dezelfde periode een
licht opwaartse trend zien met een gemiddeld groeivoet van 0.l% per jaar.
De schattingen zljn gebaseerd op een veelheid aan bronnen, waaronder financiele
administraties, ontleend aan bedrijfsarchieven, contemporaine naslagwerken voor beleggers,
offici€le en semi-officiele statistieken, gedenkboeken en bedrijfsgeschiedenissen. Voor de meeste
bedrijfstakken zijn de schattingen gebaseerd op bestedingscijfers. Daarnaast is echter ook gebruik
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gemaakt van ramingen van de ptoductie en afzet van machines en transportmiddelen en directe
registraties van de aanwezige productiecapaciteit.
Hoofdsfuk drie is de eigenlijke kem van de dissertatie. Dit hoofdsruk presenteert de
voornaamste resultaten van de etgen schattingen van de kapitaalvorming in machines en
transportmiddelen (hierna kortweg aangeduid met 'machines') op het niveau van de gehele economie
en geeft een analyse van de samenhang tussen kapitaalvormingen economische groei in Nederland in
de periode 1807-1913.
Gedurende de eerste helft van de negentiende euw bedroeg de bruto kapitaalvorming in
machines rond2% van het bruto binnenlands product (BBP). Na 1870 nam de bruto
investeringsquote voor machines geleidelijk toe, tot ruim7% van het BBP in 1913. Hand in hand
met de economische ontwikkeling nam de totale bruto investeringsquote eveneens geleidelijk toe,
van rond 8To van het BBP aan het begin van de negentiende euw tot ruim I7% aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog. De geleidelijke toename van de totale investeringsquote, die zich
ongeveer tezelfdertijd ook in ornringende landen voordeed, geeft ook voor Nederland een empirische
weerlegging van eerdere theoriedn, waarin verondersteld werd dat de beginfase van moderne
economische groei gepaard ging met een snelle stijging van de macro-economische
investeringsquote. Na 1870 overtrof de groei van de kapitaalvorming in machines die in andere
tlpen kapitaalgoederen. De snelste groei van de investeringsquote in machines werd gerealiseerd in
de steil opgaande conjunctuur na het midden van de jaren 1890. De stijging van de investeringsquote
in machines werd bevorderd door de trendmatig dalende relatieve prijzen van kapitaal ten opzichte
van arbeid na 1860.
Het aandeel van de landbouwsector in de kapitaalvorming in machines is sinds het begin van
de negentiende euw trendmatig gedaald, terwijl na 1860 het aandeel van de verwerkende industrie
en van nieuwe sectoren als de spoorwegen en de nutsbedrijven sterk toenam. De transportsector
bleef gedurende de gehele onderzochte periode verantwoordelijk voor een aanzienlijk aandeel in de
totale kapitaalvorming in machines en transportmiddelen. De kapitaalvorming in vaste activa, in het
bijzonder in machines, en de investeringen in voorraden en onderhanden werk gedroegen zich
volatieler dan andere categorieEn van de binnenlandse bestedingen. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat investerings- en voorraadcycli waarschijnlijk een belangrijke rol speelden in de
conjunctuurcyclus.
De relatie tussen kapitaalvorming en economische groei in Nederland tussen 1807 en 1913 is
nader onderzocht met behulp van zogeheten groeirekeningen. Daarbij wordt de groei van het BBP
ontleed in de bijdragen van vier factoren: 1) de accumulatie van fysiek kapitaal, 2) de imet van meer
arbeid, 3) de toename van de hoeveelheid landbouwgrond en 4) de groei van de totale
factorproductiviteit. Ruirn de helft de helft van de totale groei van het BBP gedurende de
onderzoeksperiode kan verklaard worden uit een grotere inzet van fysiek kapitaal (exclusief
woningen). Ongeveer een vijfde deel van de BBP-groei kwam voor rekening van een grotere
arbeidsinzet. De groeibijdrage van de toename van het agrarisch areaal was daarentegen met nog
geen procentpunt vrijwel verwaarloosbaar. De gemiddelde groei van de totale factorproductiviteit,
met 0,4% per jaar fussen 1807 en 1913, was bescheiden voor hedendaagse b grippen. Naar
contemporaine maatstaven en in vergelijking met omringende landen was een dergelijke
productiviteitsgroei echter niet onaanzienlijk. De relatieve bijdragen van de drie onderscheiden
productiefactoren en de totale factorproductiviteit aan de BBP-groei verschilt per subperiode.
Tussen 1807 en 1854 was de groeibijdrage van de productiefactor kapitaal relatief gering, en de
groei van de totale factorproductiviteit relatief hoog. Dit kan deels worden toegeschreven aan
inhaaleffecten, volgend op de Napoleontische oorlogen, en aan onderbenutting van de
productiefactor arbeid. Het tijdvak 1854-1896 werd gekenmerkt door een grotere groeibijdrage van
fysiek kapitaal en kan gezien worden als de eerste fase van moderne economische groei in
Nederland. In het daaropvolgende tijdvak, van 1896 tot 1913 versnelden zowel de BBP-groei als de
groei van de totale factorproducdviteit.
Het vervolg van de analyse gaat in op technologische vooruitgang die belichaamd is in
kapitaalgoederen. Daartoe is de groeibijdrage van fysiek kapitaal gesplitst in de effecten van de
accumulatie van meer kapitaal enerzijds, en de bijdrage van kwaliteitsverbeteringen die voortvloeien
uit belichaamde technologische vooruitgang anderzijds, door gebruik te maken van de reeksen voor
machineprijzen i clusief en exclusief kwaliteitsveranderingen. Het blijkt dat ruwweg een derde deel
van de totale productiegroei die niet toegeschreven kan worden aan de verhoogde inzet van
productiefactoren voor rekening kwam van technologische vooruitgang, zoals belichaamd in nieuwe
machines. De bijdrage van het belichamingseffect aan de economische groei nam toe vanaf de jaren
1850, onder invloed van de sterke stijging van de investeringen in machines vanaf het laatste kwart
van de negentiende euw. De ontwikkeling van de capital-oulput ratio en de arbeidsproductiviteit
geven aan dat technologische vooruitgang in deze periode een duidelijk arbeidsbesparend karakter
had.
Uit het voorgaande kunnen enkele voorzichtige conclusies getrokken met betrekking tot de relevantie
van recente theorieen van economische groei voor de studie van een verder verleden. Uit de
kwantitatieve analyse komt naar voren dat in de eerste fasen van moderne economische groei in
Nederland, tussen 1860 en 1913, een sleutelrol was weggelegd voor de accumulatie van fysiek
kapitaal. Een belangrijk deel van het uiteindelijk onverklaarde residu kwam waarschijnlijk voor
rekening van internationale technologie-overdracht, die voor een belangrijk deel belichaamd was in
fysieke kapitaalgoederen, met name machines. De geringe toename van de totale factorproductiviteit
in de beginfase van het proces van moderne economische groei laat slechts ruimte voor een beperkte
rol voor onderzoek en ontwikkeling, investeringen in menselijk kapitaal en andere bronnen van
onbelichaamde technologische vooruitgang, factoren die centraal staan in verschillende endogene
groeitheorieen en sterk aan belang wonnen in het vervolg van de twintigste eeuw, dat wil zeggen
volgend op de in dit proefschrift onderzochte periode. De empirische resultaten geven aan dat
economische groei in de negentiende n begin twintigste eeuw redelijk goed beschreven kan worden
met behulp van neo-klassieke groeimodellen, waarin effecten van technologische vooruitgang hun
invloed vooral doen gelden via belichaming in fysieke kapitaalgoederen. Verschillende vormen van
endogene groeitheorie lijken daarentegen meer relevant voor analyses van een latere periode.
De gemiddelde onzekerheidsmarge in de schattingen bedraagt tussen de 11 en 12%, wat als
gering beschouwd mag worden voor historisch-statistische schattingen. De betrekkelijk kleine
foutenmarge vloeit voor een belangrijk deel voort uit de hoge dekkingsgraad van de steekproeven
voor bedrijfstakken waar de bestedingenmethode is gehanteerd. De geschatte niveaus van de bruto-
en netto kapitaalgoederenvoorraad blijken gevoelig te zijn voor alternatieve aarurames omtrent
levensduren en deflatoren. De ramingen van de groeivoeten van de kapitaalgoederenvoorraad, die
ten grondslag liggen aan de groeirekeningen, zijn daarentegen robuust voor alternatieve aannames.
De hoofdstukken 4 tot en met 12 geven een gedetailleerde verantwoording van de
schattingen voor afzonderlijke bedrijfstakken. Daarnaast bevatten deze hoofdstukken een
interpretatie van de gevonden resultaten per bedrijfstak. Het patroon dat zichtbaar is op het niveau
van de gehele economie tekent zich ook af in veel afzonderlijke bedrijfstakken. Dit betekent een
relatief laag en stabiel niveau van kapitaalvorming edurende de eerste helft van de negentiende
eeuw, gevolgd door een gestage toename na 1850 en een versnelling vanaf het midden van de jaren
1890. Niettemin bestonden aanmerkelijke verschillen tussen bedrijfstakken. Zo kenmerkten nieuwe
sectoren als de spoor- en tramwegen en openbare nutsbedrijven zich net name in de eerste fase van
hun bestaan door een bovengemiddeld krachtige expansie van de kapitaalvorming en de
kapitaalgoederenvoorraad. Als gevolg van overheidsmaatregelen die waren gericht op het
bevorderen van de handel met Nederlands-Indid onderging de handelsvloot een sterke expansie in de
jaren 1830 en 1850, in een periode dat de machine-investeringen in veel andere bedrijfstakken
stagneerde.
De hoofdstukken die de ontwikkelingen per bedrijfstak beschrijven bevatten een drietal case-
studies naar de vervanging van windkacht door andere krachtbronnen, in eerste instantie door
stoomkracht, na 1890 ook door gas-, verbrandings- en elektromotoren. De cijfers omtrent de
diffusie van moderne krachtbronnen in bemalingsinrichtingen (hoofdsnrk 4), bij de handelsvloot
(hoofdstuk 6) en in de verwerkende industrie en de bouwnijverheid (hoofdstuk 12) tonen aan dat de
vervanging van windkracht door modernere krachtbronnen een langgerekt en geleidelijk proces was,
dat zich uitstrekte over meerdere decennia. De relatief trage diffusie van gemechaniseerde
krachtbronnen, een bekend gegeven bij de overschakeling naar een nieuw technologisch systeem,
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Ivalt onder meer te verklaren uit het feit dat de nieuwe technologie aanvankelijk slechts een gering
kostenvoordeel betekende en gepaard ging met aanzienlijke transformatiekosten, terwUl ook
institutionele obstakels overwonnen moesten worden.
Hoofdstuk 13 onderzoekt het beloop van de investeringen in voorraden en onderhanden
werk. In de loop van de onderzochte periode nam de omvang van aangehouden voorraden ten
opzichte van het BBP trendmatig af . Dit valt onder meer te verklaren door de teloorgang van de
Amsterdamse stapelmarkt, structuurveranderingen in de binnenlandse handel waardoor de
tussenhandel aan belang inboette en innovaties in transport en telecommunicatie die een efficienter
voorraadbeheer mogelijk maakten. Als gevolg van deze ontwikkelingen werd ook het relatieve
belang van voorraadschommelingen in de conjunctuurbeweging geringer. Desalniettemin speelde in
de negentiende en begin twintigste eeuw de voorraadcyclus waarsch|nlUk een aanzienlijk grotere rol
in hoogfrequente conjuncturele fluctuaties dan na de Tweede Wereldoorlog.
Het afsluitende hoofdsruk 14 behandelt de relatie tussen de binnenlandse investeringen,
besparingen en de netto investeringen in het buitenland en gaat kort in op de samenhang tussen
kapitaalvorming en financiele structuur. Het financiele systeem van Nederland was van oudsher
hoog ontwikkeld en stabiel in vergelijking met de meeste omringende landen op het continent.
Hierdoor en door het vermogen zich aan veranderende omstandigheden aan te passen was het
financi€le systeem goed in staat om binnenlandse besparingen te kanaliseren, al hadden beleggers
wellicht een zekere voorkeur voor investeringen in de handel- en transportsector boven de industrie.
De hypothese dat private investeringen in de eerste helft van de negentiende eeuw op een laag
niveau bleven als gevolg van een overmatig hoge staatsschuld ('crowding out') wordt niet door de
beschikbare cijfers ondersteund. Zo gingen kort na het einde van de Napoleontische oorlogen hoge
nominale rentevoeten op staatsschuld hand in hand gingen met substantieel lagere en stabiele
rentevoeten op private leningen. Er was geen absoluut tekort aan beschikbaar (financierings-)
kapitaal, wat blijkt uit feit dat de binnenlandse besparingen op een aanzienlijk hoger niveau lagen
dan de binnenlandse investeringen. De omvangrijke buitenlandse investeringen tot 1860 moet dan
ook veeleer geinterpreteerd worden als een teken dat rendabele investeringsmogelijkheden in het
binnenland beperkt waren. Mede onder invloed van technologische innovaties en dalende relatieve
prijzen van kapitaalgoederen nam het niveau van de birurenlandse productieve investeringen -in het
bijzonder in machines- toe vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw. Dit leidde tot een lagere
kapitaalexport.
De appendices geven de resultaten van de schattingen in detail weer, uitgesplitst naar type
kapitaalgoed en sector. Daarnaast bevatten de bijlagen ook andere macro-economische reeksen die
voor de analyses gebruikt zijn.
D
